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Uu portrait-robot de la cellule souche en ébauche, http://www.liberation.fr/jeudi 19 
septembre 2002.                                                                        
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ires mbryonnaes gérminales eLes cellu
                                                           
 Voir: Gilbert Hottois et Jean-Noël Missa, Nouvelle encyclopédie de bioéthique, 1re 
édition, Bruxelles 2001, p.170 et s.                                                                            
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Les cellules souches totipotentes
morula
Les cellules souches pluripotentes
Placenta
                                                           
 Voir: Astrid Lievre, Grégorie Moutel et Christian Hervé, Les cellules souches, 
La thérapie cellulaire et le clonage thérapeutique:quelles perspectives pour 
une utilisation de l'humain, 
  http://www.inserm.fr/ethique/Ethique.nsf/...672b2034c08b8025ae  
 300553/eb?open Document.                                                                              
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Les cellules souches multipotentes
Les cellules souches unipotentes
 الفرع الثاني 
 خصائص خاليا المنشأ ومصادرها 
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 Voir: Alain Claeys et Claude Huriet, Le clonage, La thérapie cellulaire et 
l'utilisation des cellules embryonnaire, Rapport présenté à l'Assemblée 
Nationale(N°2198) et au Sénat (N°238), Paris 2000, p.49 et s. 
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 مشروعية الحصول على خاليا المنشأ البشرية 
 الناحيتين األخالقية والدينية من األجنة من

                                                           
Le 
comité international de la bioéthique(CIB)
L'utilisation des cellules souches embryonnaires pour la recherche 
thérapeutique, Rapport du CIB sur les aspects éthiques des recherches sur les 
cellules embryonnaires, Rapporteur: Alexandre Mc Call Smith et Michel 
Revel, Bio-7/00/GT-1/2(Rev.3), Paris, Le 06.04.2001.                          
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A. Lievre, G. Moutel et Ch. Hervé, op. cit.,                                             
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 إجراء األبحاث على األجنة البشرية 
 من الناحية األخالقية 
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La potenialité de l' 
embryon 
                                                           
 Voir: A. Mc Call Smith et M. Revel, op.cit., p. 8 et 9.                                            
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 A. Mc Call Smith et M. Revel, op. cit., p.9. 
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 مشروعية الحصول على خاليا المنشأ البشرية 
 من األجنة من الناحية القانونية
:
                                                           
  http: // www. Gentheique. Org / revue de presse du 25.2.2003.                            
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 L'article 15 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine 
déclare que: (La recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la 
médecine s'exrece librement sous réserve des disposition de la présente 
Convention et des autres dispositions juridiques qui assureent la protection.)                                                                         
 
(1- Lorseque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-
ci assure une protection adéquate de l'embryon.2- La constitution d'embryons 
humains aux fins de recherche est interdite.)         
 et M. Revel, op. cit., p. 4.A. Mc Call Smith
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 على الصعيد الوطني  
 
 
                                                           
http://www.lemonde.fr/ 
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 التشريعات التي تمنع إجراء األبحاث على األجنة
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http://www.genethique.org/ revue de presse du 21.11.2002.  
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 http://www.la-croix.bayardwe...cRef=213009§rub=Act Archives§mode. 
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 التشريعات التي تجيز إجراء األبحاث
 على األجنة البشرية 
Warnock
                                                           
A. Mc Call Smith et M. Revel, op.cit., p.5.
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http://www.genethique.org/ revue de presse du 12.12.2002.
http://www.genethique.org/ revues/revues 2002/ fevrier. 
 
 
http://www.infos.netscape.fr Dépêche du 28.08.2002./  
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 Voir: Franceco Fiori, Document de travail sur les implications sociales, 
juridiques, éthiques et économiques de la génétique humaine, Rapport présenté 
à la commission temporaire sur la génétique humaine et les autres technologies 
nouvelles de la médecine moderne au parlement européen le 2 juin 2001, 
DT/440768 fr1 FR.doc., p.85.                                                      
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The National Bioethics Advisory Commission 
                                                           
Lori Andrews
Lori Andrews, La législation américaine et les évolutions prévisibles en matière de 
clonage et de recherche sur les cellules embryonnaires, in Le clonage, La thérapie 
cellulaire et l'utilisation thérapeutique des cellules embryonnaires, par A. Claeys et C. 
Huriet, op.cit., p. 168 et s.          
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A. Mc Call Smith et M. Revel, op. cit., p. 6. 
 http://www.infos.netscape.fr Dépêc du 26.11.2001/ 
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L'article L.2141_8 du Code de la Santé publique français dispose que:(La 
conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou 
d'expérimentation est interdite. Toute expérimentation sur l'embryon est 
interdite. A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent 
accepter que soient menées des études sur leurs embryons. Leur décision est 
exprimée par écrit. Les études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent 
porter atteinte à l'embryon.  Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis 
conforme de la commission mentionnée à l'article L.2113_1. La commission 
rend publique chaque année la liste des établissements où s'effectuent ces 
études, ainsi que leur objet.)      
 L'artcle L. 2141_7 du même code déclare que: (Un embryon ne peut être conçu 
ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles). 
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1 -8152 R
Didier Sicard, Travaux du Comité Consultatif National d'Ethique 20e anniversaire, 
PUF Quadrige, 1re édition, Paris 2003, p.167 et s.                                                         
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Conseil d'Etat, Les lois de bioéthique:Cinq ans après, La documentation française, 
Paris 1999, p. 26 et s.       
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Dictionnaire Permanent Bioéthique et biotechnologies, Bulletin N°124, 10 mars 2003, 
Bulletin spécial:Projet de loi relatif à la bioéthique.                                               
http://www.lemonde.fr/
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 خاليا المنشأ وبراءات االختراع
                                                           
 http: //www.genethique.org/revues/revues/2002/ novembre.                                 
http://www.genethique.org/revuesde presse du 06.12.2002.   
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